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تص���ورات أعضاء هيئ���ة التدريس لدرج���ة فاعلية 
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تصورات أعضاء هيئة التدريس لدرجة فاعلية الخطة الاستراتيجية في 
جامعة الكويت (3102–7102) 
الملخص:
 هدف��ت الدار�صة للتع��رُّ ف على ت�ص��ورات اأع�صاء هيئة التدري���س لدرجة فاعلية الخط��ة الاإ�صتراتيجية 
(3102–7102) في جامع��ة الكوي��ت. اإذ تمَّ ا�صتخ��دام المنه��ج الو�صفي، وقد تكوَّ ن مجتم��ع الدرا�صة من جميع 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س بجامع��ة الكويت البال��غ عددهم (3751) ف��ردًا، وبلغ��ت عيِّ نة الدرا�ص��ة بالطريقة 
الع�صوائية (922) ع�صو هيئة تدري�س، ولتحقيق الهدف من الدرا�صة ولجمع البيانات تم بناء ا�صتبانة تكونت 
م��ن (25) فق��رة موزع��ة عل��ى خم�صة مج��الات. وكان من نتائ��ج الدرا�صة الرئي�ص��ة اأن درج��ة فاعلية الخطة 
الا�صتراتيجي��ة لجامع��ة الكوي��ت (3102–7102) التي قدره��ا اأع�صاء هيئ��ة التدري�س فيها كان��ت متو�صطة 
في جمي��ع مج��الات الخطة. كم��ا اأ�صارت النتائ��ج اإلى اأن اأكثر مجالات الخطة الا�صتراتيجي��ة لجامعة الكويت 
(3102–7102) فاعلي��ًة ه��ي خدم��ة المجتم��ع؛ بمتو�صط ح�صاب��ي (83.3)، واأقله��ا البحث العلم��ي؛ بمتو�صط 
ح�صاب��ي (98.2). وتب��ن وج��ود ف��روق في ت�ص��ورات اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س في جامع��ة الكوي��ت ذات دلالة 
اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0 = α) لمتغير الجن�س ل�صالح الذكور في مجال التعليم لم�صتوى البكالوريو�س، 
ولمتغير الرتبة الاأكاديمية ل�صالح رتبة اأ�صتاذ في جميع مجالات الدرا�صة، ولمتغير طبيعة الكلية ل�صالح الكليات 
العلمية في جميع مجالات الدرا�صة ما عدا خدمة المجتمع. 
الكلمات المفتاحية: التخطيط الاإ�صتراتيجي، التعليم العالي، جامعة الكويت.
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Faculty Staff Members’ Perceptions about the Degree 
of the Strategic Plan Effectiveness in the University of 
Kuwait (2013 - 2017)
Abstract:
The study aimed at exploring the perceptions of the faculty members about 
the degree of the Strategic Plan effectiveness (2013–2017) in Kuwait University. 
To achieve this objective, the descriptive method was used. The population 
of study consisted of all the faculty members in Kuwait University, (1573) 
members. The sample of study consisted of (229) faculty members who were 
randomly selected. To collect data for the study, the researcher developed 
a questionnaire consisting of (52) items and divided into five sections. The 
major results of the study revealed that the effectiveness of the strategic plan 
of Kuwait University (2013–2017) was given a medium rate by the faculty 
members, covering all areas of the plan. The study results also indicated 
that the most effective area of the strategic plan is community service, with 
a mean of (3.38), whereas the least effective area is scientific research with 
a mean of (2.89). There were also statistically significant differences between 
the faculty members’ perceptions at (α=0.05) attributed to gender variable 
in favor of males in the area of university education – undergraduate level. 
A similar difference was attributed to the variable of academic rank in favor 
of professor rank in all areas of the questionnaire. Another difference was 
attributed to the nature of the college in favor of science colleges in all the 
areas of the questionnaire, except for community service. 
Keywords: Strategic planning, Higher education, University of Kuwait.
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المقدمة:
يع��د التخطيط الا�صتراتيجي م��ن الم�صطلحات الاأَكثر انت�صارًا في المنظمات المعا�ص��رة، كونه يربط الو�صع 
الح��الي للموؤ�ص�ص��ات بالو�ص��ع الم�صتقبلي له��ا، ويعبر عن الكيفي��ة التي يج��ب اأن يتعامل اأ�صحاب الق��رار بها مع 
الم�صتقب��ل م��ن خلاله��ا، فالتخطيط عمل كمي ونوع��ي، فكري وكتاب��ي، يت�صمن ر�صما للخط��وات وتوزيعا للمهام 
وح�صدا للاإمكانات لتحقيق ال�صورة التي ت�صعى المنظمة لبلوغها.
والموؤ�ص�ص��ات التربوي��ة اليوم من اأكثر الموؤ�ص�صات حاجه لعملية التخطي��ط الا�صتراتيجي، وذلك لمواكبة التطور 
ال�صري��ع في القف��زات المعرفي��ة والتكنولوجي��ة، وللتعام��ل م��ع ه��ذه التغ��يرات وه��ذه المعرفة الجدي��دة اأ�صبح 
للتخطيط �صرورة واأهمية للم�صاهمة في تطوير التعليم (المبعوث، 3002). ويمثل التخطيط المراحل الفكرية 
والعملي��ة في الاإجابة عن ماذا نريد؟ وكيف؟ بينم��ا الخطة هي التف�صيل المكتوب للمراحل الواجب القيام بها 
وتحدي��د الاخت�صا�س والمهام وتوقيت اإتمام كل مرحلة من المراحل. واأ�صبح من ال�صائع اأن الموؤ�ص�صات التعليمية 
التي لا تمار�س التخطيط الا�صتراتيجي قد تكون عر�صة لفقدان فر�صتها في التو�صع وتدفع الثمن في التراجع، 
فالعالم يتطور ب�صكل �صريع وتحتاج الموؤ�ص�صات اإلى التخطيط الا�صتراتيجي (2102  ,notniH).
تواج��ه موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��الي في دول��ة الكويت تحدي��ات خارجية متمثل��ة في الاإنفجار المع��رفي، والتطور 
التكنولوج��ي، ومواكب��ة كل م��ا ه��و جدي��د في العملي��ة التعليمي��ة، وللتعامل مع ه��ذه التغيرات وه��ذه المعرفة 
الجديدة اأ�صبح للتخطيط �صرورة واأهمية للم�صاهمة في تطوير التعليم العالي وا�صتمراره (الغريب، 5102).
ب��داأت جامع��ة الكويت م�صيرتها عندما �صدر المر�صوم الاأميري رقم 92 لعام 6691م ب�صاأن اإن�صاء جامعة الكويت 
لتت��ولى اإع��داد وتاأهي��ل ال�صباب معرفي��ًا وثقافيًا وعلمي��ًا، من خلال تقديم تعلي��م متميز والم�صاهم��ة في اإنتاج 
المعرف��ة، وق��د �صه��دت منذ تاأ�صي�صه��ا تو�صعًا كبيرًا في ع��دد كلياتها العلمي��ة التي بلغت �صّت ع�ص��رة كلية، تقدم 
برام��ج البكالوريو���س والدرا�صات العليا العلمية والاإن�صانية، كما اأن عدد الطلبة المنت�صبن اإلى جامعة الكويت 
ي�ص��ل عددهم ح��والي (02773) طالب��ا وطالبة، ويتولى تدري�صه��م (3751)ع�صو هيئة تدري���س، وقد �صعت 
جامع��ة الكويت اإلى تطوير عملها في المرحلة القادمة باإقرار الخطة الا�صتراتيجية للفترة (3102–7102)، 
والت��ي �صمل��ت المحاور الاآتية: مح��ور التعليم الجامعي لمرحل��ة البكالوريو�س، ومحور الدرا�ص��ات العليا، ومحور 
البحث العلمي، ومحور تنمية مهارات الطلبة، ومحور خدمة المجتمع، ومحور ال�صوؤون الاإدارية والمالية، ومحور 
الم�صاريع الاإن�صائية (جامعة الكويت، 6102–ب).
وعل��ى الرغ��م م��ن حداثة ا�صتخ��دام التخطيط الا�صتراتيج��ي في الجامعات اإّلا اأن��ه نال اهتمام��ًا بحثيًا كبيرًا 
لمختل��ف جوانب��ه، ومن ه��ذه الدرا�صات: قام الدجن��ي (6002) بدرا�ص��ة هدفت للتعرف عل��ى واقع التخطيط 
الا�صتراتيجي في الجامعة الاإ�صلامية بغزة، من خلال تحليل الخطة الا�صتراتيجية، حيث اتبع الباحث المنهج 
الو�صف��ي التحليل��ي، ومنهج تحليل المحتوى، وقد تم ا�صتخدام الا�صتبانة كاأداة من اأدوات الدرا�صة حيث طبقت 
عل��ى كل مجتم��ع الدرا�صة البالغ عددهم (711) ع�صوًا، وكان من نتائ��ج الدرا�صة اأن (98.57  %) من مجتمع 
الدرا�ص��ة يمار�ص��ون التخطي��ط الا�صتراتيج��ي ويعت��برون اأن ج��ودة التخطي��ط الا�صتراتيجي خط��وة لازمة 
ومهم��ة لتحقي��ق الجودة ال�صاملة في �صيا�صات الجامع��ة واأدائها، وعدم الر�صا عن ج��ودة القاعات والمختبرات، 
والاأن�صطة المرافقة للمنهاج، حيث بلغت ن�صبة توافر المعايير (71.76)، وهي ن�صبة تقترب من المتو�صط.
وق��ام  alukkriWا(7002) بدرا�ص��ة هدفت لا�صتك�صاف عملي��ة التخطيط الا�صتراتيج��ي في التعليم العالي، 
وقد ا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي التحليلي، واأجرى مقابلات مع خم�صة ع�صر عميدًا قدموا روؤيتهم المعمقة 
لعملي��ة التخطي��ط، ودور القي��ادة الاأكاديمية في ذل��ك، واأ�صارت نتائ��ج الدرا�صة اإلى اأن القي��ادات الاأكاديمية 
ت�ص��ارك ب�ص��كل متكامل وم�صتم��ر في الفكر الا�صتراتيجي وللثقاف��ة التنظيمية تاأث��ير في فاعلية التخطيط في 
التعليم العالي.
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واأج��رت oviVeDا(8002) درا�صة هدفت لت�صخي�س عملي��ة التخطيط الا�صتراتيجي واتبعت الباحثة منهج 
درا�ص��ة الحال��ة، وا�صتخدام المقابلات الفردي��ة والمجموعات البوؤري��ة، وتحليل الوثائق والبري��د الاإلكتروني، 
وملاحظ��ات عل��ى الاجتماعات، وتم اختي��ار موؤ�ص�صتن (اأوكينيا وكوبر)، وقد خل�ص��ت الدرا�صة اإلى مجموعة 
م��ن النتائ��ج اأهمه��ا: اأن التخطيط الا�صتراتيج��ي ي�صاعد العاملن عل��ى الفهم الم�صترك للموؤ�ص�ص��ة وم�صتقبلها، 
وه��ذا يعتم��د على ع��دة عوامل منها: الثقة بن الرئي���س ومجل�س الاإدارة، والثقة ب��ن الاإدارة والعاملن، واإن 
ا�صتخ��دام نمط الاإط��ار المتعدد للقيادة (ال�صيا�صي والبيروقرطي والزميل والاجتماعي) يوؤهل لم�صتوى عاٍل من 
التكامل والتمّيز والمرونة، ويو�صع دائرة الم�صاركة عبر المناق�صات للق�صايا والقرارات ال�صعبة، والتي تناق�س في 
م�صتويات اإدارية اأقل، مثل ق�صية الم�صاركة في تحمل الم�صوؤولية.
بينما هدفت درا�صة الباحثان ecnahC وsmailliW ا(9002) لتطوير اأنموذج لتقييم الخطط الا�صتراتيجية 
الجامعي��ة، حيث تم بناء اأنموذج التقيي��م وت�صميمه واختباره ميدانيًا، وكان من نتائج الدرا�صة اقتراح نموذج 
لتقيي��م الخط��ط الجامعية والنظ��ر في اأركان الخط��ة الاأ�صا�صية من الروؤي��ة والر�صالة والاأه��داف، والنظر في 
كيفية خط �صير الخطط الا�صتراتيجية للجامعات. 
واأجرى innavoiGا، adlimoR وairaMا(2102) درا�صة هدفت للك�صف عن جودة الخطط الا�صتراتيجية 
في الجامع��ات الاإيطالي��ة، واخت��ار الباح��ث (12) جامع��ة في اإيطاليا كعين��ة ممثلة للدرا�ص��ة، ولاأجل تحقيق 
اأهداف الدرا�صة حلل الباحث الخطط الا�صتراتيجية في الجامعات عينة البحث، وبعد اإجراء عملية التحليل 
الاإح�صائي تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن هناك علاقة طردية بن جودة الخطة الا�صتراتيجية وعملية التخطيط 
الا�صتراتيجي وحجم الجامعات الاإيطالية.
واأج��رى الكلث��م وبدران��ة (2102) درا�ص��ة هدفت للتع��رف على معوق��ات تطبيق التخطي��ط الا�صتراتيجي في 
جامع��ة اأم الق��رى من وجهة نظ��ر اأع�صاء هيئة التدري�س فيه��ا، وقد تكون مجتمع الدرا�صة م��ن جميع اأع�صاء 
هيئ��ة التدري���س في كلي��ة التربي��ة بجامع��ه اأم الق��رى البال��غ عدده��م (341) فردًا م���ن مختل��ف الاأق�صام في 
كلي��ة التربي��ة، وتم ا�صتخدام الا�صتبانة لجم��ع البيانات، وكان�ت النت�ائج على النح��و التالي: ح�صلت معوقات 
تطبيق التخطيط الا�صتراتيجي في جامعة اأم الق�رى عل�ى درجة كبيرة، واأن اأعلى هذه المعوقات هي: الروتن 
والتعقيد الاإداري ف�ي الجامع�ة. 
وق��ام الغري��ب (5102) بدرا�صة هدفت لاقتراح برنامج لتطوير مهارات التخطيط الا�صتراتيجي للقيادين في 
موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العالي الحكومية في دولة الكويت في �صوء واق��ع الاتجاهات المعا�صرة في التخطيط، وتكون 
مجتمع الدرا�صة من جميع قياديي موؤ�ص�صات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت والبالغ عددهم (912) 
فردًا، ولجمع بيانات الدرا�صة تم ا�صتخدام الا�صتبانة موجهة اإلى مديري الموؤ�ص�صات التعليمية ونوابهم وعمداء 
الكليات وروؤ�صاء الاأق�صام العلمية، بالاإ�صافة اإلى مديري الاإدارات، وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن قياديي موؤ�ص�صات 
التعلي��م الع��الي الحكومية في دولة الكويت يمتلكون مهارات التخطي��ط الا�صتراتيجي بدرجة متو�صطة، واإنهم 
يرون اأهمية امتلاك مهارات التخطيط الا�صتراتيجي بدرجة كبيرة.
وفي �ص��وء مراجع��ة الدرا�ص��ات ال�صابق��ة، يمك��ن ملاحظ��ة اخت��لاف الجوانب الت��ي ناق�صته��ا ه��ذه الدرا�صات، 
حي��ث اأك��دت درا�ص��ة الغري��ب (5102) ودرا�ص��ة الدجن��ي (6002) عل��ى اأهمي��ة عق��د ال��دورات التدريبي��ة 
 لقي��ادي موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العالي لتطوي��ر وتن�صيط مهاراته��م في التخطي��ط الا�صتراتيجي، وهدف��ت درا�صة
 ecnahC وsmailliWا(9002) لبن��اء نم��وذج لتقيي��م الخط��ط الا�صتراتيجي��ة الجامعي��ة، ولق��د ا�صتف��اد 
الباحث��ان م��ن الدرا�ص��ات ال�صابقة بتو�صيح م�صكل��ة البحث وبن��اء اأداة للدرا�صة ولمقارنة نتائ��ج هذه الدرا�صة 
بالدرا�صات ال�صابقة.
وتختل��ف ه��ذه الدرا�صة الحالية عن الدرا�ص��ات ال�صابقة في �صعيها لمعرفة ت�صورات اأع�ص��اء هيئة التدري�س في 
جامعة الكويت لدرجة فاعلية الخطة الا�صتراتيجية (3102–7102) لاأول مرة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعاني التعليم العالي من كثير من الم�صكلات، واأبرزها انخفا�س الطاقة الا�صتيعابة لتلبية الزيادة المطردة 
في اأع��داد الخريج��ن من المرحلة الثانوية، ويرى عل��ي (2102) اأن اأهمية التخطيط للتعليم العالي تزداد مع 
زي���ادة الطل���ب الاجتماعي عليه و�صط تغي�ر الخريط��ة الديموغرافية للطلاب، ونق ��س في التمويل الحكومي 
وخا�ص��ة في ال��دول النامي��ة. وعلى الرغم من ا�صتخ��دام التخطيط الا�صتراتيجي في موؤ�ص�ص��ات التعليم العالي 
الحكومي��ة في دول��ة الكوي��ت، اإلا اأنه لم يفل��ح في اإيجاد حلول �صامل��ة للم�صكلات التي تواجهه��ا الموؤ�ص�صات على 
الم�صتوى العلمي والعالمي (الغريب، 5102). 
وبع��د م��رور اأكثر م��ن ن�صف ف��ترة تنفي��ذ جامع��ة الكوي��ت لخطته��ا الا�صتراتيجي��ة (7102–3102) لاحظ 
الباحث��ان وجود تغير في بع�س جوانب العمل الجامعي، فكان من ال�صروري القيام بعملية تقييم مرحلي لخطة 
جامع��ة الكوي��ت وذل��ك بتحديد درج��ة فاعليتها، لذا جاءت ه��ذه الدرا�ص��ة للوقوف على مق��دار تطبيق هذه 
الخطة من وجهة نظر اأكثر الاأطراف تنفيذًا لمحاورها وهم اأع�صاء هيئة التدري�س في جامعة الكويت. 
وعليه تتمثل م�صكلة الدرا�صة في معرفة ت�صورات اأع�صاء هيئة التدري�س لدرجة فاعلية الخطة الا�صتراتيجية 
لجامعة الكويت (3102–7102) وذلك بالاإجابة عن ال�صوؤالن التالين:
ال�ص��وؤال الاأول: م��ا ت�ص��ورات اأع�صاء هيئة التدري���س لدرجة فاعلية الخط��ة الا�صتراتيجية في جامعة  Ԁ
الكويت؟
ال�ص��وؤال الثاني: ه��ل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0 =α) بن متو�صطات اإجابات  Ԁ
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س لدرج��ة فاعلية الخط��ة الا�صتراتيجية في جامعة الكوي��ت تعزى لمتغيرات: 
الجن�س والخبرة والرتبة الاأكاديمية ونوع الكلية؟ 
أهمية الدراسة:
تاأت��ي اأهمية ه��ذه الدرا�صة من اأهمية التعليم العالي في خدمة المجتم��ع، وبالتحديد دور جامعة الكويت 
في توف��ير التنمية الب�صري��ة اللازمة لبناء دولة الكويت، ومن جهة ثانية تاأت��ي اأهميتها من اأهمية التخطيط 
الا�صتراتيج��ي في زي��ادة كفاءة النظم المختلفة ومنها نظم التعليم العالي، حي��ث يوؤمل اأن ت�صتفيد من نتائجها 
اإدارة جامع��ة الكوي��ت في تقيي��م مرحلي لخطته��ا الا�صتراتيجية، وكذل��ك تقدم للباحث��ن اقتراحات بحثية 
لجوانب اأخرى من التخطيط الا�صتراتيجي لموؤ�ص�صات التعليم العالي.
أهداف الدراسة:
ته��دف ه��ذه الدرا�ص��ة لا�صتق�ص��اء ت�ص��ورات اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في جامع��ة الكويت لدرج��ة فاعلية 
الخطة الا�صتراتيجية للجامعة، وتحديد الفروق اإن وجدت بن متو�صطات ت�صوراتهم لدرجة فاعلية الخطة 
الا�صتراتيجية تبعًا لبع�س المتغيرات.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود هذه الدرا�صة فيما يلي:
الح��دود الب�صرّي��ة: اقت�صرت هذه الدرا�صة عل��ى اأع�صاء هيئة التدري�س في جامع��ة الكويت من الكليات  Ԁ
الاإن�صانية والكليات العلمية.
الحدود المكانّية: اقت�صرت هذه الدرا�صة على جامعة الكويت. Ԁ
الحدود الزمانية: الف�صل الدرا�صي الاأول من العام الجامعي 6102 /7102م. Ԁ
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مصطلحات الدراسة:
تم ا�صتخدام مجموعة من المفاهيم والم�صطلحات في هذه الدرا�صة، واأهمها:
التخطي��ط الا�صتراتيج��ي: ه��و تخطي��ط يتح��رك في زم��ن معلوم ي��تراوح بن خم���س وع�صر �صن��وات، وينتهي 
بخط��ة ا�صتراتيجية تت�صمن عددًا من الخطط الاإجرائية التنفيذي��ة (عبابنة، 5102، 822)، وُيعرف غنيم 
(1002) التخطي��ط الا�صتراتيجي باأنه عملية اتخاذ قرارات، وو�صع الاأهداف وا�صتراتيجيات وبرامج زمنّية 
وم�صتقبلية، وتنفيذها ومتابعتها.
وتّع��رف الخط��ة الا�صتراتيجي��ة اإجرائيًا باأنه��ا: الوثيقة التي تح��دد اإطار العمل وتنظ��م اأولوياته من خلال 
ترجمة روؤية جامعة الكويت الم�صتقبلية ور�صالتها اإلى مجموعة من الاأهداف الوا�صحة من حيث الكم والزمن 
وتمث��ل خارطة الطريق لجمي��ع مراكز العمل والكليات داخل الجامع��ة التي تو�صح عملية الانتقال من الو�صع 
الراهن اإلى الو�صع الماأمول من خلال تن�صيق موارد الجامعة المختلفة مع الا�صتفادة من الفر�س المتاحة لتحقيق 
الغاية المن�صودة ليتم تنفيذها خلال خم�س �صنوات (جامعة الكويت، 6102–ب).
منهجية الدراسة واجراءاتها:
يت�صم��ن هذا الجزء تو�صيح��ًا لمنهجية الدرا�صة ومجتمعه��ا وعينتها والاأداة الم�صتخدم��ة لجمع البيانات، 
والاأ�صاليب الاإح�صائية الم�صتخدمة فيها، وكانت كما يلي:
منهج الدرا�صة:
ا�صتخدم الباحثان المنهج الو�صفي الم�صحي، لمنا�صبته لطبيعة الدرا�صة واأداته الا�صتبانة.
مجتمع الدرا�صة:
تك��ون مجتم��ع الدرا�صة من جميع اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في جامعة الكويت، والبال��غ عددهم (3751) فردًا، 
بح�صِب ت�صنيِف دليل جامعة الكويت ال�صادر من قطاع التخطيط والجدول (1) يو�صح اأفراد مجتمع الدرا�صة. 
جدول (1): توزيع اأفراد مجتمع الدرا�شة ح�شب الكلية والجن�س
المجموعالاإناثالذكورالكلية
86995الحقوق
76145311الآداب
30257821العلوم
49126231الطب
19171471الهند�شة
161303العلوم الطبية الم�شاعدة
8110487التربية
5116199ال�شريعة
82141411العلوم الإدارية
331122ال�شيدلة
846123طب ال�شنان
8015337العلوم الجتماعية
335181كلية العلوم الحياتية
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جدول (1):يتبع
المجموعالاإناثالذكورالكلية
62791كلية العمارة
087136كلية علوم وهند�شة الحا�شوب
37519144511المجموع
الم�شدر: جامعة الكويت (6102–اأ)
عينة الدرا�صة: 
تم اختي��ار عين��ة ع�صوائي��ة بواق��ع (023) ع�ص��و هيئة تدري���س، وق��د تم ا�ص��ترداد (922) ا�صتبانة �صالحة 
للتحليل الاح�صائي، والجدول (2) يو�صح ذلك:
جدول (2): توزيع عينة الدرا�شة ح�شب متغيرات الدرا�شة
المجموعالن�صبةالتكرارم�صتوياتهالمتغير
9229.26  %441ذكرالجن�س
1.73  %58اأنثى
9221.44  %1011 – 5 �شنواتالخبرة
13  %176 – 01 �شنوات
6.6  %5101 – 51 �شنة
3.81  %24اأكثر من 51 �شنة
9226.86  %751اأ�شتاذ م�شاعدالرتبة
7.21  %92اأ�شتاذ م�شارك
8.81  %34اأ�شتاذ دكتوراه
9228.25  %121اإن�شانيةنوع الكلية
2.74  %801علمية
اأداة الدرا�صة:
تم تطوي��ر ا�صتبان��ة اعتمادًا عل��ى محاور الخط��ة الا�صتراتيجية لجامع��ة الكوي��ت (3102–7102) والاأدب 
النظ��ري والدرا�ص��ات ال�صابق��ة المتعلق��ة بالدرا�صة، كدرا�ص��ة الغري��ب (5102)، ودرا�صة ال�صام�ص��ي (0102)، 
ودرا�ص��ة ecnahC وsmailliWا(9002)، وتم تحدي��د محاوره��ا (مجالاته��ا) ب�صورتها الاأولي��ة كما يلي: 
التعلي��م الجامع��ي لمرحلة البكالوريو�س، والدرا�ص��ات العليا، والبحث العلمي، وتنمية مه��ارات الطلبة، وخدمة 
المجتمع، وبعدد فقرات بلغ 55 فقرة.
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الخ�صائ�س ال�صيكومترية للاأداة:
تم التاأكد من �صدق الاأداة وثباتها كما يلي:
تم التاأك��د م��ن �صدق الاأداة بعر�صها على مجموعة من الاأ�صاتذة المخت�صن في ق�صم الاإدارة التربوية والاأ�صول 
وق�ص��م القيا���س والتقويم في الجامع��ات الاأردنية والجامع��ات الكويتية، والطلب اإليهم تحدي��د درجة منا�صبة 
الفق��رات لمح��اور الخطة الا�صتراتيجي��ة لجامعة الكويت وتعديل ما يلزم واق��تراح اأي فقرات اأخرى، حيث تم 
تعديل �صياغة بع�س الفقرات وحذف (3) فقرات، بحيث اأ�صبح عدد فقرات الاأداة (25) فقرة.
وبالن�صبة للثبات تم ح�صاب الات�صاق الداخلي با�صتخدام معادلة كرونباخ األفا، والجدول (3) يو�صح ذلك.
جدول (3): نتائج اختبار كرونباخ األفا
قيمة αالمجال
59.0التعليم الجامعي/ بكالوريو�س
28.0التعليم الجامعي/الدرا�شات العليا
87.0البحث العلمي
77.0تنمية مهارات الطلبة
28.0خدمة المجتمع
يلاح��ظ م��ن الجدول اأن جميع قيمi α مقبولة لاأغرا�س البحث العلمي، وبذل��ك اأ�صبحت اأداة الدرا�صة تتكون 
م��ن خم�ص��ة مجالات ه��ي: التعليم الجامع��ي/ بكالوريو���س، وتمثل��ه الفق��رات (1–61)، والتعلي��م الجامعي/ 
الدرا�ص��ات العلي��ا، وتمثله الفقرات (71–42)، والبح��ث العلمي، وتمثله الفق��رات (52–83)، وتنمية مهارات 
الطلبة، وتمثله الفقرات (93–44)، وخدمة المجتمع، وتمثله الفقرات (54–25).
اإجراءات الدرا�صة:
لتحقيق اأهداف الدرا�صة قام الباحثان بالاإجراءات التالية:
1.  مراجعة الاأدب النظري والدرا�صات ال�صابقة في مو�صوع تقييم فاعلية الخطط الا�صتراتيجية.
2.  بناء اأداة الدرا�صة.
3.  اأخذ الموافقات الر�صمية لتطبيق الدرا�صة.
4.  توزيع الا�صتبانة على عينة الدرا�صة وا�صترجاعها.
5.  اإجراء التحليلات الاإح�صائية المنا�صبة وا�صتخلا�س النتائج ومناق�صتها.
متغيرات الدرا�صة:
تت�صم��ن الدرا�ص��ة عدة متغيرات هي: الجن�س ول��ه فئتان (ذكر واأنثى)، والخبرة وله��ا ثلاثة م�صتويات: (اأقل 
من5 �صنوات، و5–01 �صنوات، واأكثر من 01 �صنوات)، الرتبة: (اأ�صتاذ م�صاعد، اأ�صتاذ م�صارك، اأ�صتاذ)، وطبيعة 
الكلية (اإن�صانية وعلمية). 
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تحليل البيانات:
تم ا�صتخ��دام برمجي��ة SSPS لاإج��راء اإح�ص��اءات و�صفي��ة متمثل��ة في المتو�صط��ات الح�صابي��ة والانحرافات 
المعياري��ة، للاإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الاأول، واإح�ص��اءات تحليلي��ة مث��ل اختب��ار (ت) وتحليل التباي��ن الاأحادي 
والمقارنات البعدية للاإجابة عن ال�صوؤال الثاني.
ولتحدي��د درج��ة القط��ع في ت�ص��ورات اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س لدرج��ة فاعلي��ة الخط��ة الا�صتراتيجي��ة في 
 جامع��ة الكوي��ت لك��ل من فق��رات ومح��اور الاأداة وتحديد ط��ول فئة الم�صت��وى اعتم��ادًا على المعادل��ة التالية
 (فرج، 0002، 611):
(الحد الاأعلى للا�صتجابة – الحد الاأدنى للا�صتجابة) / عدد الم�صتويات = (5–1)/ 5= 8.0
وتكون الفئات كالتالي: من (00.1) اإلى اأقل من (08.1) قليلة جًدا، ومن (08.1) اإلى اأقل من (06.2) قليلة، 
وم��ن (06.2) اإلى اأق��ل من (04.3) متو�صطة، ومن (04.3) اإلى اأقل م��ن (02.4) كبيرة، ومن (02.4) اإلى اأقل 
من (00.5)كبيرة جًدا.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيما يلي عر�س لنتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
اأولا: النتائج المتعلقة بالاإجابة عن ال�صوؤال الاأول: 
- ما ت�صورات اأع�صاء هيئة التدري�س لدرجة فاعلية الخطة الا�صتراتيجية في جامعة الكويت؟
للاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ص��وؤال تم ا�صتخ��راج المتو�ص��ط الح�صابي والانح��راف المعي��اري لجميع مج��الات الدرا�صة 
وفقراتها، والجدول (4) يو�صح المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدرا�صة: 
جدول (4): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري لمجالت الدرا�شة
درجة الفاعليةالرتبةالانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالمجالالرقم
متو�شطة257.063.3التعليم/ البكالوريو�س1
متو�شطة326.013.3التعليم/ الدرا�شات العليا2
متو�شطة534.098.2البحث العلمي3
متو�شطة495.030.3تنمية مهارات الطلبة4
متو�شطة155.083.3خدمة المجتمع5
متو�شطة95.021.3كلي
ي�ص��ير الج��دول (4) اأع��لاه اأن درجة الفاعلي��ة التي قدرها اأع�ص��اء هيئة التدري�س في جامع��ة الكويت لخطة 
الجامعة الا�صتراتيجية كان متو�صطًا لجميع المجالات والاأداة ككل، وتترتب المجالات تنازليًا كما يلي: خدمة 
المجتمع، التعليم لمرحلة البكالوريو�س، التعليم لمرحلة الدرا�صات العليا، تنمية مهارات الطلبة، البحث العلمي، 
ويعني ذلك اأن طموح اأفراد الدرا�صة اأن يتحقق اأكثر ما تم فعلا، وقد يعود ذلك اإلى اأن الخطة الا�صتراتيجية 
للجامع��ة لم تكتم��ل بعد، مما يعني احتمالية زي��ادة موافقة اأع�صاء هيئة التدري�س عن��د اكتمالها بالمزيد من 
التطبي��ق، ويلاَح��ُظ توافق نتائج الدرا�ص��ة الحالية مع نتائج معظم الدرا�صات ال�صابق��ة، حيث اأ�صارت نتائجها 
اإلى وج��ود درجة متو�صطة لمهارات التخطي��ط في التعليم العالي، وما مثل درا�صة الغريب (5102)، وال�صام�صي 
(0102)، ودرا�ص��ة �ص��رف وعام��ر (0102)، ودرا�ص��ة كل��خ (9002)، ودرا�ص��ة alukkriWا(7002)، ودرا�ص��ة 
,.la te innavoiG ا(2102).
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وفيما يلي عر�س لنتائج الدرا�صة ومناق�صتها ح�صب مجالاة الاأداة.
المجال الاأول: التعليم الجامعي – مرحلة البكالوريو�س: Ԁ
تم ا�صتخ��راج المتو�ص��ط الح�صاب��ي والانحراف المعي��اري والرتبة ودرج��ة الموافقة لكل من فق��رات هذا المجال، 
والجدول (5) يو�صح ذلك:
جدول (5): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والرتبة ودرجة الموافقة لفقرات المجال الأول
الح�صابيالمتو�صط الفقرةالرقم
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
الفاعلية
كبيرة647.035.3الأكاديمية.تطبيق الجودة في مخرجات التعليم وفقا ًلمعايير القيا�س 1.
كبيرة990.104.3توجيه الطلبة للبرامج المطلوبة.الربط بين مخرجات الجامعة وحاجة ال�شوق المحلي من خلال 2.
متو�شطة1158.022.3مواكبة التطور التكنولوجي في العالم.3.
متو�شطة3159.091.3توفير كل ما يخدم الطلبة تكنولوجيا.ً4.
متو�شطة4167.001.3تطوير اأ�شاليب القيا�س لتقييم اأداء البرامج الأكاديمية.5.
كبيرة871.144.3تطويرها با�شتمرار بما يتنا�شب مع متطلبات �شوق العمل.6.
قليلة6117. 0 95.2القدرات التدري�شية لأع�شاء هيئة التدري�س.تفعيل دور مركز التدري�س وذلك باإن�شاء ور�س تدريبية تطور من 7.
متو�شطة2169.022.3التدري�س.تطوير معايير التقييم والقيا�س لتقييم اأداء اأع�شاء هيئة 8.
كبيرة162.157.3المرموقة عالميا.ًالرتقاء بنظام ابتعاث الطلبة المتميزين اإلى اأف�شل الجامعات 9.
كبيرة770.135.3ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة التدري�س ذوي ال�شمعة العالمية المتميزة.01.
متو�شطة0160.172.3توجهات الخطة ال�شتراتيجية للجامعة.تطوير نظام ترقيات اأع�شاء هيئة التدري�س بما يتنا�شب مع 11.
كبيرة303.136.3تطوير اإجراءات التعيينات للهيئة الأكاديمية.21.
متو�شطة5198.010.3ع�شو هيئة التدري�س من الطلبة بما يتنا�شب مع طبيعة كل كلية.تحقيـق المعيار المنا�شب لموؤ�شـر الطـاقة ال�شتيعابية وموؤ�شر ن�شيب 31.
كبيرة5 99.75.3ا�شتغلال للقاعات الدرا�شية والمقاعد خلال الفترات الدرا�شية.تطـوير اآليـة ت�شميم الجدول الدرا�شي بما يحقق اأعلى ن�شبة 41.
كبيرة499.75.3هيئة التدري�س.تحقيـق المعيار المنا�شب لموؤ�شـر الطـاقة بما يتنا�شب مع ن�شيب اأع�شاء 51.
كبيرة298.076.3ا�شتغلال للقاعات الدرا�شية.تطـوير اآليـة ت�شميم الجدول الدرا�شي بما يحقق اأعلى ن�شبة 61.
متو�شطة57.063.3كلي
نلاح��ظ م��ن الجدول (5) اأن المتو�ص��ط الكلي لهذا المجال بل��غ (63.3) ويقابل درجة موافق��ة متو�صطة ح�صب 
المعي��ار الم�صتخ��دم في الدرا�ص��ة، وج��اءت (9) فقرات بدرج��ة فاعلية كب��يرة، و(6) فقرات بدرج��ة متو�صطة، 
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وفق��رة واح��دة بدرجة قليل��ة، اإذ جاءت الفق��رة (9) "الارتقاء بنظ��ام ابتعاث الطلبة المتميزي��ن اإلى اأف�صل 
الجامع��ات المرموق��ة عالميًا" هي اأكثر الفق��رات موافقة بمتو�صط ح�صابي يبل��غ (57.3) وبانحراف معياري بلغ 
(62.1)، وتقاب��ل درج��ة فاعلية كبيرة لكن بدرجة ت�صتت مرتفع تعك�س �صعف الاتفاق على الفقرة من وجهة 
نظر اأفراد العينة، وقد يعود ذلك اإلى تنفيذ �صيا�صة الجامعة في ابتعاث الطلبة المتميزين اإلى اأف�صل الجامعات 
المرموق��ه عالمي��ًا في بع�س الكليات، وتعك�س حر�س الاأق�صام العلمية والاإدارة العليا بجامعة الكويت على جودة 
المخرج��ات، وت�صكي��ل فري��ق متخ�ص�س لاإع��داد قائمة �صنوي��ة متجددة ت�ص��م اأف�صل الجامع��ات، بينما جاءت 
الفقرة (7) "تفعيل دور مركز التدري�س وذلك باإن�صاء ور�س تدريبية تطور القدرات التدري�صية لاأع�صاء هيئة 
التدري���س" باأق��ل متو�صط ح�صابي بلغ (95.2) وبانحراف معي��اري (17.0)، ويقابل درجة فاعلية قليلة، لكن 
بدرجة ت�صتت منخف�س تعك�س اتفاقا على الفقرة من وجهة نظر اأفراد العينة، مما يعني انتظار اأع�صاء هيئة 
التدري�س لتفعيل مركز التدري�س بتوفير المزيد من فر�س التنمية المهنية لهم.
المجال الثاني: التعليم الجامعي – مرحلة الدرا�صات العليا: Ԁ
تم ا�صتخ��راج المتو�ص��ط الح�صاب��ي والانحراف المعي��اري والرتبة ودرج��ة الموافقة لكل من فق��رات هذا المجال، 
والجدول (6) يو�صح ذلك:
جدول (6): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والرتبة ودرجة الموافقة لفقرات المجال الثاني
الح�صابيالمتو�صط الفقرةالرقم
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
الفاعلية
كبيرة387. 014.3و�شع معايير لتح�شين جودة مخرجات الدرا�شات العليا.71.
متو�شطة527. 0 13.3العام للطالب.جعل جامعة الكويت جاذبة للمتميزين للاإرتقاء بم�شتوى الأداء 81.
متو�شطة670.192.3توجيه الطلبة نحو التخ�ش�شات المطلوبة في �شوق العمل.91.
02.
تحقيق التنوع في الن�شيج الطلابي عن طريق ال�شماح للطلبة 
الأجانب بالت�شجيل لتكوين قاعدة متميزة ومختلفة الثقافات بين 
طلبة الدرا�شات العليا.
متو�شطة420.143.3
كبيرة299. 074.3العمل.ا�شتحداث برامج (ماج�شتير ودكتوراة) تتنا�شب مع متطلبات �شوق 12.
متو�شطة766. 052.3تطوير معايير تقييم برامج الدرا�شات العليا ل�شمان جودتها.22.
كبيرة109. 01 5.3قنـوات الت�شـال مع القطـاعات الحيوية بالمجتمع.توجيـه برامـج الأطروحات نحو الق�شـايا المعا�شرة من خـلال فـتح 32.
متو�شطة861.17 8.2الدرا�شـات العليـا ذات العـلاقة بق�شـايا المجتمع.اإقـامـة موؤتمـرات �شنـوية لعـر�س اأبحـاث واأطروحـات طلبـة 42.
متو�شطة26. 01 3. 3كلي
يلاحظ من الجدول (6) اأن ثلاث فقرات جاءت بدرجة فاعلية كبيرة، وباقي الفقرات بدرجة متو�صطة، حيث 
ج��اءت الفق��رة (32) "توجي�ه برام�ج الاأطروحات نحو الق�ص�ايا المعا�صرة من خ�لال ف�تح قن�وات الات�ص�ال مع 
القط�اعات الحيوية بالمجتمع" باأعلى درجة فاعلية بمتو�صط ح�صابي (15.3) وانحراف معياري (09.0)، مما 
يعني اقتناع اأع�صاء هيئة التدري�س باأن الاأطروحات تتجه نحو ق�صايا المجتمع المعا�صرة، بينما جاءت الفقرة 
(42) "اإق�ام���ة موؤتم���رات �صن�وية لع�ر�س اأبح���اث واأطروح�ات طلب�ة الدرا�ص�ات العلي���ا ذات الع�لاقة بق�ص�ايا 
المجتم��ع" وباأقل درج��ة موافقة، فقد يعزى ذلك اإلى توج��ه الاإدارة العليا لتقليل النفق��ات، بمتو�صط ح�صابي 
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78.2 وانح��راف معي��اري (61.1) وال��ذي يعك�س درج��ة ت�صتت مرتفع تعك���س �صعف الاتفاق عل��ى الفقرة من 
وجهة نظر اأفراد العينة
المجال الثالث: البحث العلمي: Ԁ
تم ا�صتخ��راج المتو�ص��ط الح�صاب��ي والانحراف المعي��اري والرتبة ودرج��ة الموافقة لكل من فق��رات هذا المجال، 
والجدول (7) يو�صح ذلك:
جدول (7): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والرتبة ودرجة الموافقة لفقرات المجال الثالث
الح�صابيالمتو�صط الفقرةالرقم
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
الفاعلية
متو�شطة01 76 .027.2زيادة اإنتاج البحث العلمي (الممول / غير الممول) بالجامعة.52.
متو�شطة756.08.27توجيه اأع�شاء هيئة التدري�س للا�شتفـادة من التمويـل البحثي.62.
متو�شطة1145.06.23رفـع اأداء وكفـاءة العمـل في قطاع الأبحاث.72.
متو�شطة558.089.2تحفيز الباحثين مع الهتمام بالمو�شوعات ذات الأولوية للدولة.82.
متو�شطة409.062.3تبني نظم ومعايير لتقييم جودة مخرجات البحث العلمي.92.
03.
ال�شتفـادة ونقـل الخبرات البحثيـة اإلى الجهات القت�شادية 
والجتماعية وال�شناعية بالدولـة لتطبيق الأبحاث ب�شكل عملي 
بمختلف الميادين.
متو�شطة947.067.2
كبيرة200.135.3زيادة ن�شبة ن�شر الأبحاث في مجلات النخبة مثل: supocS ,ISI.13.
قليلة3167.072.2ت�شجيل براءات اختراع محليا وعالميا.23.
كبيرة142.127.3الم�شاركة با�شهر الت�شنيفات العالمية الخا�شة بمجال البحث العلمي.33.
قليلة4169.022.2تفعيل الدور الإعلامي.43.
كبيرة378.084.3زيادة ن�شبة ن�شر الأبحاث في الموؤتمرات العلمية.53.
قليلة2198.063.2التو�شع في برامج براءات الختراع الم�شجلة.63.
73.
توقيـع مذكرات تفـاهم واتفاقيـات ال�شراكـة والتعـاون البحثي مع 
مراكـز الأبحـاث المحلية والعالميـة والجهات ال�شناعية والقت�شادية 
والجتماعية وغيرها بالدولة.
متو�شطة877.018.2
متو�شطة677.088.2تنظيم الموؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المحلية والإقليمية.83.
متو�شطة34.098.2كلي
نلاح��ظ م��ن الجدول (7) اأن المتو�ص��ط الكلي لهذا المجال بل��غ (98.2) ويقابل درجة موافق��ة متو�صطة ح�صب 
المعيار الم�صتخدم في الدرا�صة، وجاءت (3) فقرات بدرجة فاعلية كبيرة، و(8) فقرات بدرجة متو�صطة، و(3) 
فق��رات بدرجة قليل��ة، اإذ جاءت الفقرة (33) "الم�صارك��ة باأ�صهر الت�صنيفات العالمي��ة الخا�صة بمجال البحث 
العلم��ي" هي اأكثر الفقرات موافق��ة بمتو�صط ح�صابي يبلغ (27.3)، وتقابل درج��ة فاعلية كبيرة، وبانحراف 
معياري (42.1)، ويعك�س درجة ت�صتت مرتفع تعك�س �صعف الاتفاق على الفقرة من وجهة نظر اأفراد العينة، 
وق��د يع��ود ذلك اإلى تنفي��ذ �صيا�صة الجامعة في الح�صول عل��ى ت�صنيفات متعمدة عالميًا لبع ��س الكليات، بينما 
جاءت الفقرة (43) "تفعيل الدور الاإعلامي" باأقل متو�صط ح�صابي بلغ (22.2) وبانحراف معياري (69.0)، 
ويقاب��ل درج��ة فاعلية قليلة ودرجة ت�صتت منخف�صة، مما يعني وجود اجماع في �صعور اأع�صاء هيئة التدري�س 
باأن الجامعة لا تقوم بالدور الاإعلامي المن�صود.
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المجال الرابع: تنمية مهارات الطلبة: Ԁ
تم ا�صتخ��راج المتو�ص��ط الح�صاب��ي والانحراف المعي��اري والرتبة ودرج��ة الموافقة لكل من فق��رات هذا المجال، 
والجدول (8) يو�صح ذلك:
جدول (8): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والرتبة ودرجة الموافقة لفقرات المجال الرابع
الح�صابيالمتو�صط الفقرةالرقم
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
الفاعلية
متو�شطة108.013.3جذب اأكبر عدد من الطلبة الم�شاركين.93.
قليلة660.165.2تفعيل الدور الإعلامي للجامعة.04.
متو�شطة418.040.3والأن�شطة المقدمة.الهتمام بزيادة ن�شبة ر�شا الطلبة الم�شاركين عن البرامج 14.
متو�شطة249.092.3ا�شتحداث برامج بما يتنا�شب مع قدرات الطلبة.24.
متو�شطة555.057.2المحلية والجامعات الإقليمية والدولية.زيادة عدد الم�شاركات في البطولت المختلفة بين جامعات الكويت 34.
متو�شطة329.091.3الأف�شل.الهتمام بجودة المدربين وقيا�س مدى ر�شا الطلبة عنهم لتحقيق 44.
متو�شطة95.030.3كلي
نلاح��ظ م��ن الجدول (8) اأن المتو�ص��ط الكلي لهذا المجال بل��غ (30.3) ويقابل درجة موافق��ة متو�صطة ح�صب 
المعي��ار الم�صتخ��دم في الدرا�صة، وجاءت (5) فق��رات بدرجة متو�صطة وفقرة واحدة بدرج��ة قليلة، اإذ جاءت 
الفقرة (04) "جذب اأكبر عدد من الطلبة الم�صاركن" هي اأكثر الفقرات موافقة بمتو�صط ح�صابي يبلغ (13.3) 
وبانحراف معياري (08.0)، وتقابل درجة فاعلية متو�صطة، وقد يعود ذلك اإلى توفير الجامعة الاأن�صطة التي 
تنا�ص��ب الطلبة، وبالت��الي م�صاركتهم الكبيرة، بينما ج��اءت الفقرة (04) "تفعيل ال��دور الاإعلامي للجامعة" 
باأق��ل متو�ص��ط ح�صابي بل��غ (65.2) وبانحراف معي��اري (60.1)، ويقابل درجة فاعلي��ة قليلة ودرجة ت�صتت 
مرتفع تعك�س �صعف الاتفاق على الفقرة من وجهة نظر اأفراد العينة، مما يعني مرة اأخرى �صعور اأع�صاء هيئة 
التدري�س باأن الجامعة لا تقوم بالدور الاإعلامي المن�صود.
المجال الخام�س: خدمة المجتمع: Ԁ
تم ا�صتخ��راج المتو�ص��ط الح�صاب��ي والانحراف المعي��اري والرتبة ودرج��ة الموافقة لكل من فق��رات هذا المجال، 
والجدول (9) يو�صح ذلك:
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جدول (9): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والرتبة ودرجة الموافقة لفقرات المجال الخام�س
الح�صابيالمتو�صط الفقرةالرقم
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة 
الفاعلية
كبيرة127.086.3تقديم دورات تدريبية متخ�ش�شة لمواكبة الحتياجات الفردية.54.
كبيرة297.085.3تقديم دورات تدريبية متخ�ش�شة لمواكبة الحتياجات الموؤ�ش�شية.64.
كبيرة517.034.3زيادة عدد الم�شاركين بدورات خدمة المجتمع في جامعة الكويت.74.
الح�شول على العترافات الدولية لل�شهادات الخا�شة بالدورات 84.
التدريبية المهنية والمتخ�ش�شة.
كبيرة397.094.3
كبيرة666.014.3ال�شتمرار في تقييم الدورات التدريبية ل�شمان الجودة.94.
تحفيز اأع�شاء هيئة التدري�س لزيادة ن�شبة م�شاركتهم بخدمة 05.
المجتمع.
متو�شطة770.179.2
كبيرة468.084.3تنظيم ندوات ومحا�شرات في مختلف ميادين المعرفة.15.
توثيق التعاون بين عمادة خدمة المجتمع بجامعة الكويت ومراكز 25.
خدمة المجتمع بالجامعات الخليجية والإقليمية لتبادل الخبرات.
متو�شطة819.089.2
متو�شطة55.083.3كلي
نلاح��ظ من الج��دول (9) اأن المتو�صط الكلي له��ذا المجال بلغ (83.3)، ويقابل درج��ة موافقة متو�صطة ح�صب 
المعي��ار الم�صتخ��دم في الدرا�ص��ة، وج��اءت (6) فق��رات بدرجة فاعلي��ة كبيرة، وفقرت��ان بدرج��ة متو�صطة، اإذ 
ج��اءت الفقرة (54) "تق��ديم دورات تدريبية متخ�ص�ص��ة لمواكبة الاحتياجات الفردي��ة" هي اأكثر الفقرات 
موافق��ة بمتو�صط ح�صابي يبل��غ (86.3) وبانحراف معياري (27.0)، وتقابل درج��ة فاعلية كبيرة، وقد يعود 
ذل��ك اإلى قي��ام الجامع��ة بتوفير العديد م��ن الدورات التدريبي��ة للمجتمع المحلي، بينما ج��اءت الفقرة (05) 
"تحفيز اأع�صاء هيئة التدري�س لزيادة ن�صبة م�صاركتهم بخدمة المجتمع" باأقل متو�صط ح�صابي بلغ (79.2) 
وبانحراف معياري (70.1)، ويقابل درجة فاعلية متو�صطة وبدرجة ت�صتت مرتفع تعك�س �صعف الاتفاق على 
الفق��رة من وجهة نظر اأف��راد العينة، مما يعني �صعور اأع�صاء هيئة التدري�س باأن الجامعة لا تقوم بتحفيزهم 
للم�صاركة المجتمعية بالدرجة الماأمولة.
نتائج الاإجابة عن ال�صوؤال الثاني: 
-  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�صائية ب��ن متو�صطات اإجاب��ات اأع�صاء هيئة التدري���س لدرجة فاعلية 
الخطة الا�صتراتيجية تعزى لمتغيرات: الجن�س، الخبرة، الرتبة الاأكاديمية ونوع الكلية؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب اختبار (ت) وتحليل التباين الاأحادي والمقارنات البعدية كما يلي:
متغير الجن�س: وتم اختبار الدلالة الاإح�صائية بن متو�صطات اإجابات اأع�صاء هيئة التدري�س لدرجة فاعلية 
الخطة الا�صتراتيجية تبعًا لفئات متغير الجن�س با�صتخدام اختبار ت، والجدول (01) يو�صح ذلك. 
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جدول (01): نتائج اختبار ت للفروق بين متو�شطات اإجابات عينة الدرا�شة تبعا لمتغير الجن�س
الح�صابي المتو�صطالعينةالجن�سالمجال
 الانحراف
الدلالةtالمعياري
830.0*86560.87.044.3441ذكرالتعليم/بكالوريو�س
87270.76.022.358اأنثى
642.036060.27.043.3441ذكرالتعليم/درا�شات عليا
04040.73.052.358اأنثى
93.098930.74.078.2441ذكرالبحث العلمي
26730.43.029.258اأنثى
748.053150.16.020.3441ذكرتنمية مهارات الطلبة
89850.45.040.358اأنثى
725.096840.85.063.3441ذكرخدمة المجتمع
09250.84.014.358اأنثى
يلاح��ظ من الجدول (01) وجود فرق دال اإح�صائيًا ب��ن متو�صطي اإجابات اأع�صاء الهيئة التدري�صية لدرجة 
فاعلي��ة الخط��ة في مجال التعليم لم�صتوى البكالوريو�س فقط بن الذك��ور والاإناث، ويميل الفرق ل�صالح الذكور 
ذوي المتو�ص��ط الاأعل��ى، ويعن��ي ذل��ك اأن اأع�ص��اء هيئة التدري���س الذكور ي�صع��رون باأن خط��ة الجامعة حققت 
المطل��وب منه��ا في التعليم لمرحل��ة البكالوريو�س، بينم��ا اأع�صاء هيئ��ة التدري�س الاإناث ي�صع��رن باأن الخطة لم 
تك��ن فاعل��ة بال�صكل الماأمول. بينما نلاحظ اأن باقي المجالات لي�صت ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى الدلالة 
نف�صه، مما يدل على اتفاق اأع�صاء هيئة التدري�س من الجن�صن في النظر اإلى تطبيق هذه المجالات.
الخ��برة: وتم اختب��ار الدلال��ة الاإح�صائية ب��ن متو�صطات اإجاب��ات اأع�صاء هيئ��ة التدري���س لدرجة فاعلية 
الخط��ة الا�صتراتيجية تبعًا لفئات متغير الخبرة با�صتخدام تحلي��ل التباين الاأحادي، والجدول (11) يو�صح 
ذلك. 
جدول (11): نتائج تحليل التباين الأحادي لفئات متغير الخبرة
المربعات مجموعالمجال
 درجة
الحرية
 متو�صط
الدلالةFالمربعات
000.*226.01833.53410.61بين المجموعاتالتعليم/بكالوريو�س
305.522070.311في المجموعات
822480.921المجموع
000.*981.6922.23886.6بين المجموعاتالتعليم/درا�شات عليا
063.522140.18في المجموعات
822927.78المجموع
360.174.2754.3273.1بين المجموعاتالبحث العلمي
581.522346.14في المجموعات
822510.34المجموع
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جدول (11): يتبع
المربعات مجموعالمجال
 درجة
الحرية
 متو�صط
الدلالةFالمربعات
010.*468.3392.13978.3بين المجموعاتتنمية مهارات الطلبة
533.522872.57في المجموعات
822751.97المجموع
000.*332.01857.23472.8بين المجموعاتخدمة المجتمع
072.522446.06في المجموعات
822919.86المجموع
يلاح��ظ م��ن الجدول (11) وج��ود فرق دال اإح�صائيًا ب��ن متو�صطات اإجابات اأع�صاء هيئ��ة التدري�س لدرجة 
فاعلي��ة الخط��ة في جميع مجالات الدرا�صة، ما ع��دا مجال البحث العلمي، ولتحديد م�ص��در الفروقات الدالة 
اإح�صائيًا تم ا�صتخدام اختبار �صافيه للمقارنات البعدية. والجدول التالي يو�صح نتائج اختبار �صافيه: 
جدول (21): نتائج اختبار �شافيه لمتغير الخبرة
01–516– 01�صنوات اأقل من 5فئات المتغيرالمجال
 اأكثر من 51
�صنة
 المتو�صط
الح�صابي
731.3*- 46.0*- 07.0اأقل من 5 �شنواتالتعليم/بكالوريو�س
613.3*- 74.06–01
738.3* 07.001–51
87.3* 74.0* 46.0اأكثر من51
91.3*- 39.0اأقل من 5 �شنواتالتعليم/درا�شات عليا
32.3*- 53.06 – 01 �شنوات
56.301–51 �شنة
85.3* 53.0* 93.0اأكثر من 51 �شنة
29.2*33.0-اأقل من 5 �شنواتتنمية مهارات الطلبة
99.26–01 �شنوات
32.301–51 �شنة
52.3*33.0اأكثر من 51 �شنة
82.3*- 83.0*- 35.0اأقل من 5 �شنواتخدمة المجتمع
62.3*- 14.0*- 55.06–01
18.3*55.0* 35.001 – 51
76.3*14.0* 83.0اأكثر من 51 �شنة
يلاح��ظ م��ن الج��دول (21) وجود فروقات بن الفئ��ة (01–51) وبن الفئة (1–5) �صن��وات في حالة مجال 
التعليم لمرحلة البكالوريو�س وتميل الفروقات ل�صالح الفئة (01–51) �صنة، وكذلك في مجال التعليم لمرحلة 
الدرا�ص��ات العلي��ا، اأما في مجال تنمية مهارات الطلبة فقد تبن وج��ود فروقات بن الفئة (اأقل من 5 �صنوات) 
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والفئ��ة (اأك��ثر من 51 �صن��ة) ول�صالح الفئة (اأكثر من 51 �صنة)، اأما في مج��ال خدمة المجتمع فقد تبن وجود 
فروق��ات بن الفئة (01–51) �صنة وكل من (1–5) �صن��وات و(6–01) �صنوات ول�صالح 01–51 �صنة، وب�صكل 
ع��ام نلاح��ظ اأن الفروق تميل ل�صالح اأع�صاء هيئة التدري�س الاأك��ثر خبرة مقارنة بالاأقل، وقد يعود ذلك اإلى 
اأن اأف��راد الدرا�ص��ة الاأكثر خبرة قد قاموا بمقارنة تاريخي��ة في جوانب العمل الجامعي ولاحظوا وجود تاأثير 
للخطة الحالية انعك�س على تقديراتهم لفاعلية الخطة الا�صتراتيجية للجامعة.
متغ��ير الرتب��ة الاأكاديمي��ة: وتم اختبار الدلالة الاإح�صائية ب��ن متو�صطات اإجابات اأع�ص��اء هيئة التدري�س 
لدرج��ة فاعلي��ة الخط��ة الا�صتراتيجي��ة تبع��ًا لفئات متغ��ير الرتب��ة الاأكاديمي��ة با�صتخدام تحلي��ل التباين 
الاأحادي، والجدول (31) يو�صح ذلك. 
جدول (31): نتائج تحليل التباين الأحادي لم�شتويات متغير الرتبة الأكاديمية
المربعات مجموعالمجال
 درجة
الحرية
 متو�صط
الدلالةFالمربعات
000.*558.22858.012617.12بين المجموعاتالتعليم/بكالوريو�س
574.622863.701في المجموعات
822480.921المجموع
000.*872.21992.42895.8بين المجموعاتالتعليم/درا�شات عليا
053.622231.97في المجموعات
822927.78المجموع
000.*550.8134.12268.2بين المجموعاتالبحث العلمي
871.622351.04في المجموعات
822510.34المجموع
000.*600.91896.52793.11بين المجموعاتتنمية مهارات الطلبة
003.622067.76في المجموعات
822751.97المجموع
000.*571.81477.42945.9بين المجموعاتخدمة المجتمع
362.622073.95في المجموعات
822919.86المجموع
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يلاحظ من جدول(31) اأن قيمة F المح�صوبة بالن�صبة لكل مجالات الاأداة ذات دلالة اإح�صائية مما يدل على 
وجود فروقات فيها تبعًا للرتبة الاأكاديمية، ولتحديد م�صادر الفروق بن م�صتويات متغير الرتبة الاأكاديمية 
فقد تم ا�صتخدام اختبار �صافيه للمقارنات البعدية، والجدول (41) يو�صح ذلك.
جدول (41): نتائج اختبار �شافيه لمتغير الرتبة الأكاديمية
المتو�صط الح�صابياأ�صتاذ دكتوراأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ م�صاعدالمجال
71.3*- 997.0اأ�شتاذ م�شاعدالتعليم/بكالوريو�س
34.3*- 55.0اأ�شتاذ م�شارك
79.3*55.0* 997.0اأ�شتاذ دكتور
91.3*- 05.0اأ�شتاذ م�شاعدالتعليم/درا�شات عليا
53.3اأ�شتاذ م�شارك
96.3*05.0اأ�شتاذ دكتور
18.2*- 42.0*- 32.0اأ�شتاذ م�شاعدالبحث العلمي
50.2*32.0اأ�شتاذ م�شارك
950.342.0اأ�شتاذ دكتور
88.2*- 33.0*- 266.0اأ�شتاذ م�شاعدتنمية مهارات الطلبة
12.3*266.0اأ�شتاذ م�شارك
15.3*33.0اأ�شتاذ دكتور
42.3*- 94.0*- 53.0اأ�شتاذ م�شاعدخدمة المجتمع
95.3*53.0اأ�شتاذ م�شارك
17.3*94.0اأ�شتاذ دكتوراه
يلاح��ظ م��ن الج��دول (41) اأن هنالك فروق��ات بن حملة اأ�صتاذ دكت��ور وبن باقي الرت��ب الاأكاديمية وتميل 
الفروق��ات ل�صالح حملة رتبة اأ�صت��اذ لمجالي التعليم لم�صتوى البكالوريو�س وللدرا�ص��ات العليا، بينما الفروق في 
مج��ال البح��ث العلمي كان��ت ل�صالح حملة رتبة اأ�صت��اذ م�صارك مقارن��ة برتبة اأ�صتاذ م�صاع��د، ولمجالي تنمية 
مه��ارات الطلب��ة وخدمة المجتمع كانت الفروق ل�صال��ح حاملي رتبة اأ�صتاذ م�صارك مقارن��ة بحملة رتبة اأ�صتاذ 
م�صاعد، ول�صالح حملة رتبة اأ�صتاذ مقارنة بحاملي رتبة اأ�صتاذ م�صارك، وب�صكل عام كانت الفروق دالة ل�صالح 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س من الرتب الاأعل��ى مقارنة بالاأقل، وتتواف��ق هذه النتيجة مع نتيج��ة متغير الخبرة، 
حي��ث اإن اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س بالمجم��ل الاأكثر خبرة ه��م الاأعلى رتبة، وك��ان تقديره��م لفاعلية الخطة 
الا�صتراتيجية اأعلى. 
متغ��ير ن��وع الكلي��ة: وتم اختبار الدلال��ة الاإح�صائية بن متو�صط��ات اإجابات اأع�صاء هيئ��ة التدري�س لدرجة 
فاعلية الخطة الا�صتراتيجية تبعًا لفئتي متغير نوع الكلية با�صتخدام اختبار ت، والجدول (51) يو�صح ذلك. 
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جدول (51): نتائج اختبار ت للفروق بين متو�شطات اإجابات عينة الدرا�شة تبعا لفئتي متغير نوع الكلية
المربعات مجموعالنوعالمجال
 درجة
الحرية
 متو�صط
الدلالةtالمربعات
*000.0-188.728097.1430.3121 اإن�شانيةالتعليم/بكالوريو�س
14505.2817.3801علمية
*000.0-  588.668117.2070.3121 اإن�شانيةالتعليم/درا�شات عليا
16343.6075.3801علمية
*700.0-  147.297545.0028.2121 اإن�شانيةالبحث العلمي
46632.6969.2801علمية
*000.0-  427.390227.7698.2121 اإن�شانيةتنمية مهارات الطلبة
94933.8961.3801علمية
399.0-  900.080756.1973.3121 اإن�شانيةخدمة المجتمع
68993.5873.3801علمية
يلاح��ظ م��ن الج��دول (51) اأن قيم��ة t المح�صوب��ة بالن�صب��ة لمج��ال خدم��ة المجتم��ع فق��ط لي�ص��ت ذات دلالة 
اإح�صائي��ة، بينما كانت قيمة t المح�صوبة للمجالات الاأخرى ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى الدلالة نف�صه، 
مما يدل على وجود فروقات فيها تبعًا لنوع الكلية وتميل الفروقات ل�صالح عينة الدرا�صة من الكليات العلمية 
ذات المتو�صط الح�صابي الاأكبر، ويعني ذلك اأن اأع�صاء هيئة التدري�س في الكليات العلمية ي�صعرون باأن فاعلية 
الخط��ة الا�صتراتيجي��ة للجامعة اأعلى منها لزملائه��م من الكليات الاإن�صانية، وقد يع��ود ذلك اإلى الدقة التي 
يتعامل��ون به��ا في عملهم جعلتهم اأكثر ح�صا�صية للتغيرات التي حدث في جوانب العمل الجامعي منذ بدء تنفيذ 
الخطة الا�صتراتيجية في الجامعة.
الاستنتاجات:
مم��ا �صبق يمك��ن الا�صتنتاج اأن درجة فاعلية الخط��ة الا�صتراتيجية لجامعة الكوي��ت (3102–7102) ح�صب 
ت�ص��ورات اأه��م فئات العاملن فيها وهم اأع�صاء هيئة التدري���س كانت متو�صطة للخطة ككل ولجميع مجالاتها. 
حيث كانت اأكثر مجالات الخطة الا�صتراتيجية فاعليًة هو مجال خدمة المجتمع، واأقلها مجال البحث العلمي. 
وبالن�صب��ة لنتائ��ج الدرا�ص��ة ح�ص��ب متغيراتها فقد تبن وج��ود فروق في ت�ص��ورات اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في 
جامع��ة الكوي��ت ذات دلالة اإح�صائي��ة لمتغير الجن�س ل�صال��ح اأع�صاء هيئة التدري�س الذك��ور في مجال التعليم 
لم�صتوى البكالوريو�س، ولمتغير الرتبة الاأكاديمية ل�صالح رتبة اأ�صتاذ في جميع مجالات الدرا�صة، ولمتغير طبيعة 
الكلية ل�صالح الكليات العلمية في جميع مجالات الدرا�صة ما عدا خدمة المجتمع.
التوصيات:
في �صوء ما تم التو�صل اإليه من نتائج يو�صي الباحثان بما يلي:
1.  اأن تق��وم اإدارة جامع��ة الكوي��ت بتوجيه المزيد من الجه��ود لتنفيذ جميع محاور الخط��ة الا�صتراتيجية 
حيث كانت درجة الموافقة على فاعليتها متو�صطة ب�صكل عام.
2.  اأن تعمل اإدارة الجامعة ب�صكل تف�صيلي بتوجيه جهودها لجوانب مجال البحث العلمي.
3.  اأن تعم��ل اإدارة الجامع��ة عل��ى زي��ادة فاعلية جوانب مح��ددة مثل: برام��ج براءات الاخ��تراع الم�صجلة، 
والدور الاإعلامي للجامعة.
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4.  اأن ت�صرك الجامعة فئات اأع�صاء هيئة التدري�س الذين كان �صعورهم اأقل بفاعلية الخطة الا�صتراتيجية 
في اأن�صطته��ا المختلفة، وخ�صو�صا اأع�صاء هيئة التدري���س الاإناث وذوي الخبرة الاأقل والرتبة الاأقل ومن 
الكليات الاإن�صانية. 
5.  �ص��رورة توثي��ق التعاون ب��ن عمادة خدمة المجتمع بجامع��ة الكويت ومراكز خدم��ة المجتمع بالجامعات 
الخليجية والاإقليمية لتبادل الخبرات.
6.  اإجراء درا�صات اأخرى على جوانب اأخرى من التخطيط الا�صتراتيجي بجامعة الكويت.
المراجع:
جامع��ة الكوي��ت (6102–اأ).  الاإدارة المركزي��ة للاإح�ص��اء. ا�صترج��ع بتاري��خ 11 /11/ 6102 م��ن الموق��ع 
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